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1. GENERALIDADES 13 
2. METODOLOGÍA DISEÑO DE CÁMARA DE CORTE SIMPLE 








El ensayo de corte simple es una variante del corte directo de laboratorio, en 
donde a la muestra ensayada no se le induce un plano de corte, sino que se 
somete a una fuerza que produce una deformación. En este ensayo, las líneas 
horizontales son líneas de extensión nula, en cambio en el ensayo de corte 
directo, la deformación está limitada a una zona muy estrecha próxima a la 
separación entre las cajas, por lo que este ensayo es inadecuado para el estudio 
de las deformaciones. En base a los modelos del equipo de corte simple para 
suelos se realizará el diseño, materiales y dimensiones para así realizar el diseño 
final con el que se podrá ejecutar el equipo de corte simple para suelos. 

































































Los parámetros que se tuvieron en cuenta para realizar el dimensionamiento y 
acondicionamiento de la cámara de corte simple en suelos adaptada al equipo de 
corte directo conocido comúnmente fueron: 
 
 Tomar lectura de dimensiones de la caja disponible para acondicionar la 
camara de corte simple en suelos. 
 Relacionar la carga de los ejes vertical y horizontal del ensayo de corte directo, 
según lo establecido para la ejecucion del ensayo de corte simple en suelos.  
 Parte fundamental para el acondicionamiento de la camara de corte simple en 
la corte directo es que la base de la cámara que se pueda adecuar esta misma 
para ambos ensayos, partiendo de las dimensiones de esta base se diseñan las 
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 De acuerdo al diseño conceptual se demuestra teoricamente que la propuesta 
de camara puede medir de manera adecuada la deformacion cortante en el suelo. 
 
 Se determinó en base al diseño ya establecido del equipo actualmente para el 
ensayo que el diseño de cámara de corte simple basado en la cámara de corte 
directo se optimizo al máximo cada parte utilizada para la ejecución del ensayo 
corte simple a partir desde la base de la cámara de este ya que nos ayuda a 
saturar el material al que se le va a ejecutar el ensayo. 
 
 El diseño de la camara utiliza piezas comerciales similares en su construcción, 
con una ventaja importante sobre el intercambio de piezas entre las dos camaras 
ya que esto es una de las principales ventajas es que se acondiciono, una camara 
sobre la otra disminuyendo los costos de fabricación y ofreciendo un diseño más 































































flexible. Además, se introducen elementos que simplifican el diseño de la camara 
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